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隣事士松 本 万二 nx主
Der Einfluss der einseitigen Nierenentfernung 
auf den Zuckerhaushalt. 
Von 
Dr. Motokatsu Matsumoto 
〔Ausder II Kais. Chir. Universit；」itsklinikKyoto (Prof. Dr. K. lsobe）〕
Aus den Operation cler einseitigen Nierenentfernung beim Kaninchen, langere Zeit nach clem 
Eingriff untersucht, konnte cler Verfasser das Folgencle experim巴ntel feststellen : 
1) Dぉ Korp巴rgewichtzeigte im m巴istenFiille geringe Abnahme kurz nach der Operation. 
Trotzdem zeigten ale Tieren gut巴 Fresslustund weder b巴merkenswertigeErnahrungsst6rungen, 
noch Schwiiche. 
2) Die einseitige Nierenentfernung ibt vorlaufig nach der Operation geiwiss~ Einftuss auf 
den Verhalten des Zuckerhaushalt. Dabei handelt es sich um Erhohun..,. der Niicbternzuckerwert, " 
und Verschlecht~rung der Zuckertoleranz. 
Aber schon am 30 Tage nach der Operation zeigt die meisten Tieren normale Niichternzucker-
W巴lt, und Zuckertoleranz. 
Danach bleibt der Niichternzuckerwert fast n《》rmal,und der Zuckertoleranz zeigt oft die 









































此ノ如クLe.腎臓ヲ摘什lセJレ家兎＝於テ， fi)Lj後5日， 15日， 30日， 60El , 90 I , 120日＝於ケル
植草及ピ20-24時間空腹時血糖量ヲ測定ス。
耐糖力検賓ハ摘出後15日， 30日， 60日， 90FJ＝－之ヲ行フ。
血痴測定＝ハ Hagedorn-Jansen法ヲ月lフ。
耐糖力検作ハ葡萄糖ノ静脈内注入法ヲ行フ。 Merk ノ保誰附無水仏1萄蹄ノ25%溶液ヲ作リ，










































五〈兎番披 拠 11kg 
24時間空腹時血糖設
第 lfr.lj J第2JE! I第 3flj I第4fBJ I平均伎
1) No. 1 
2) No. :l 
:l) No. 4 
4) No. 5 
5) No. 6 
6) No. 7 
7) No. 8 









0.110 I O. l:l I 0.108 
0.1叫 I0.101 I 0.106 




































］~~ ~：： ~~ I ~：~~~ I ~：~~~ I ~：~~~ I ~：~~~ I ~：~~： I ~：~~~ 
第2表正常家兎＝於ケル耐糖カ
竺21主主i竺竺［ 1時間 11.5時間1J2時間 12.5時間13時間
No. 3 I 2) [ 0.108 [ 0.288 I 0.247 [ 0.179 [ 0.122 [ 0.106 
平均｜ 0.105 I 0.304 I 0.24.5 I 0.178 I 0.119 I 0.104 ど到：；~I ~·~~ l~fr~ I ::
恥 711~， I :: I：日I : I : I ::I : 
N" '1101 ~~~~i I型国；！日山
No.12 I 2) I 0.110 I 0.304 I 0.245 I 0.Hl9 I o.rn8 I 
2J'-均 I0.100 I 0.297 I 0.213 I o.rn1 I 0.125 I 0.100 
"1.~： I：む：引：；｜：山川；
引 1 0.101 I 0.278 I 0.237 I 0.166 I o.凶｜
玉川 IO.lO:l I 0.2761 0.231 I 0.171 I 0.1291 0.10£) I 0.106 
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｜ 術 後 的ニ上昇スルヲ見ル
家兎｜術前｜ I I I ’ I 



























































No. 30 I 0.099 I 0.103 
No. 32 I 0.104 I 0.108 
















0.007 I 0.101 
0.106 I 0.102 
0.106 I 0.104 
0.106 I 0.10! 
0.099 I 0.101 




0.009 I 0.102 
0.104 I 0.108 
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示－ 1-··-0:1司一両－T-o~~~~竺［＿~~~~~J_ 0.124 I o.~~ 
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1 ）訟団： J't験的背臓障碍時＝於ケル合水炭素:rfrMt代謝~. ~芯＝就テ. 1't険消化株病壌.G巻， 2披． 2) 
沼：腎臓障碍時＝於ケル肝臓ソノ他諸歳器ノl'W#.!ff-丹J.1撒消化若怖感.！）巻， 3披・ 3）閑歳：腎臓
機能~t~iJJ'.・／合水炭素代謝ニ及ポス影響・ ft験消化器病準. 10巻， 10披． 4）言語越：環境温度ノ合水炭
素代謝＝及ポス影響． 日本内科耳鼻合雑誌、.33巻， 11鋭 5) L. s位auss: Der Einfluss d. Dial見t酎
auf die Erkrankung d. Niere. z. f. Urolog. Ch. 1932. Bd. 34. 6) Ders: Renale Glyko叩 rieLei 
einen Einnierigen und renale Glyk＜泊uric.Z. Urolog. 28. 1936. 7) Ders: Der Einfiuss der einsei-
tigcn Nierenentfermmg auf den Zuckerhaushalt. Zeitschrift f. Urolog. Chirurg. 1!)35. Bd. 41. 
